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работах прослеживалась критика использова-
ния только балансового метода квантификации 
итоговых данных обследований. Среди обшир-
ных зарубежных исследований, изучающих 
проблемы квантификации информации, можно 
отметить работу итальянских исследователей ин-
ститута ISAE «New proposals for the quantification 
of qualitative survey data», основанную на спек-
тральном анализе данных конъюнктурных об-
следований. Различные методы квантификации 
рассматриваются также в одном из последних 
исследований специалистов ISAE и в работе их 
немецких коллег из института ifo (CESifo Group 
Munich) [5, 8, 9]. 
Существующий российский опыт представле-
ния результатов конъюнктурных мониторингов 
крупного бизнеса показывает, что информа-
ционный вес каждой отдельно взятой пози-
ции, формирующей баланс показателя, несет в 
себе очень важное информационное содержа- 
ние1. Более тщательное изучение такой информа-
ции может представлять интересный информаци-
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Специфика результатов конъюнктурных об-
следований, характеризующих фактические и 
ожидаемые краткосрочные тенденции финан-
сово-экономической деятельности организаций, 
заключается в их неколичественном характере. 
Как правило, для лучшей интерпретации и ви-
зуализации такой информации для различных 
категорий пользователей ответы респондентов 
агрегируются в простые и композитные индексы. 
Тем не менее циклический анализ, базирующий-
ся на расчетах балансов оценок респондентов и 
различных композитных индикаторах деловой 
конъюнктуры, не единственная мера информа-
ционного потенциала обследований, способс-
твующая аналитической проработке отраслевых 
тенденций. 
Подобная точка зрения встречается в различ-
ных зарубежных исследованиях, направленных 
на изучение практического применения и рас-
пространения результатов бизнес-опросов [5, 
7]. В частности, после анализа, проведенного 
Дж. Карлсоном и М. Паркином [3], во многих 
Авторами рассмотрен аналитический аспект обработки результатов конъюнктурных обследований, позволяющий детали-
зировать представление о динамике экономического развития  малых фирм (на примере предприятий розничной торговли).  
Во введении аргументируется необходимость - дополнительно к расчету балансовых характеристик и композитных индикато-
ров деловой конъюнктуры - применения методологического подхода, позволяющего изучать поведенческие модели хозяйствующих 
субъектов, относимых к малым предприятиям розничной торговли, на основе  статистических распределений ответов респон-
дентов. При рассмотрении  техники кластерного анализа в качестве индивидуальных данных для кластеризации предлагаются 
переменные, являющиеся  предпринимательскими оценками фактических и ожидаемых тенденций в реальном масштабе времени. 
Особенность применения техники кластерного анализа при определении различных «поведенческих моделей» состоит в том, что 
могут быть классифицированы индивидуальные ответы экономических агентов на различных этапах делового цикла. 
Более тщательное изучение такой информации позволяет идентифицировать  различные операционные показатели деятель-
ности организаций. Данный аспект особенно важен при изучении совокупного поведения малого предпринимательства, когда 
необходимо детализировать реакцию бизнеса относительно реальных или ожидаемых экономических явлений.
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онный срез различных операционных показателей 
деятельности организаций. Данный аспект особен-
но важен при изучении совокупного поведения 
малого предпринимательства в конкретных фазах 
делового цикла, когда необходимо детализировать 
реакцию бизнеса относительно реальных или ожи-
даемых экономических явлений. 
Важным является наблюдение за долей «ней-
тральных» ответов респондентов, которая, как 
правило, превалирует над оставшимися - «умень-
шение» и «увеличение». В контексте изучаемой 
совокупности изменения, происходящие с малы-
ми розничными организациями, сохраняющими 
нейтралитет относительно складывающейся 
конъюнктуры, требуют повышенного внимания, 
так как данная группировка (как наиболее пред-
ставительная) является своего рода индикатором 
общего потенциала и степени адаптивности субъ-
ектов малого предпринимательства (МП)2. 
В целом анализ распределения именно таких 
ответов актуален в любые периоды, но наиболее 
эффективен в момент экспансии, дестабилиза-
ции, а также компенсационного восстановления 
организаций, когда возможны резкие трансфор-
мации предпринимательских оценок, а агрегиро-
ванный анализ может привести к потере ценной 
информации на уровне фирм. 
В связи с обозначенными проблемами, ис-
пользуя информационный массив конъюнктур-
ных обследований малого предпринимательства 
розничной торговли, предложен и протестирован 
метод, позволяющий изучать поведенческие мо-
дели ответов респондентов на уровне конкретных 
объектов наблюдения - экономических единиц3. 
Подробная идентификация групп дает воз-
можность на примере малых розничных фирм 
провести тщательный ситуационный анализ, 
который:
а) подтверждает надежность краткосрочных 
прогнозов предпринимательских оценок, полу-
ченных в ходе конъюнктурных обследований;
б) определяет способность групп малого торго-
вого бизнеса обеспечивать объективную реакцию 
на возникающие конъюнктурные шоки в различ-
ных фазах делового цикла;
в) устанавливает сложившийся адаптационный 
потенциал сегмента.
Следует подчеркнуть, что изучение поведе-
ния российского малого предпринимательства, 
базирующееся на таком подходе и такой инфор-
мационной базе, осуществляется в национальной 
статистической практике впервые. 
техника кластерного анализа
Рассмотрим технику кластерного анализа для 
изучения результатов конъюнктурных обсле-
дований малых розничных фирм и выявления 
однородных поведенческих групп, в среднем 
отражающих структуру ответов респондентов. 
Руководители малых розничных организаций 
ежеквартально отчитываются о финансово-эко-
номической деятельности по форме № 1-конъ-
юнктура «Обследование конъюнктуры и деловой 
активности в розничной торговле», утвержденной 
приказом Росстата от 27.08.2014 № 536. Наблю-
дение позволяет получить реакцию респондентов 
на фактические и ожидаемые изменения объема 
товарных запасов, товарооборота, прибыли, чис-
ленности занятых; варианты расчетов с поставщи-
ками; информацию о факторах, ограничивающих 
торговую деятельность, и других операционных 
показателях торгового процесса.
В качестве индивидуальных данных для класте-
ризации были выбраны переменные, по которым 
предпринимательские оценки фактических и 
ожидаемых тенденций в реальном масштабе вре-
мени имеют очевидное принципиальное значение 
для понимания динамики развития сегмента:
- оборот розничной торговли;
- объем продаж в натуральном выражении;
- заказы на поставку товаров;
- численность работников;
- объем складских запасов; 
- конкурентоспособность организации;
- оценка общей экономической ситуации.
Основанием для выбора именно таких инди-
каторов явились следующие соображения: 
1) на протяжении длительного периода про-
ведения конъюнктурных обследований в сфере 
2 В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007, критериями отнесения к субъектам малого предпринима-
тельства следует считать: микропредприятия - численность работников которых не превышает 15 человек; малые компании - от 
16 до 100 человек. 
3 Информационной основой данных расчетов являются результаты ежеквартальных конъюнктурных обследований малых 
розничных организаций России, проведенных Росстатом в период с 2008 до 2014 г. Выборочная совокупность торговых организа-
ций представлена 3 тыс. экономических агентов более чем из 70 регионов Российской Федерации.
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крупного торгового бизнеса прогнозные крат-
косрочные ожидания именно этих показателей 
являются лучшими ориентирами предпринима-
тельских настроений, характеризуя дальнейшие 
перспективы отраслевого развития;
2) эмпирический опыт результатов конъюн-
ктурных обследований свидетельствует о том, 
что текущие и ожидаемые (прогнозные) оценки 
респондентов по каждому из показателей дают 
взаимодополняющую информацию о положении 
организации, дают расширяя характеристику от-
раслевых процессов.
Учитывая специфику действующего статисти-
ческого инструментария, рассматривались ответы 
респондентов, отражающих фактические измене-
ния в деловой активности (см. таблицу 1).
Для проведения расчетов использовался 
распространенный метод неиерархической 
кластеризации - метод k-средних, зарекомен-
довавший себя как весьма эффективный при 
работе с качественными данными при больших 
объемах пространственной выборки. Данный 
метод относится к группе итеративных методов 
кластерного анализа, алгоритм которых предпо-
лагает использование только исходных значений 
переменных [4].
Используя известные преимущества этого ме-
тода, заключающиеся, в частности, в возможнос-
ти самостоятельной комбинации групп, для мак-
симальной эффективности проведения расчетов и 
их визуализации было сначала определено число 
кластеров, позволяющее установить различные 
модели поведения качественно однородных групп 
экономических агентов на различных фазах эко-
номического цикла. 
После отбора для анализа семи переменных 
было решено сосредоточиться на выделении 
наиболее экономически значимых поведенчес-
ких групп малых розничных предприятий, соот-
ветствующих следующим типам их фактической 
Таблица 1
показатели деловой активности малых розничных организаций за период 2008-2014 гг.,  
отобранные для кластерного анализа
№ Показатели деятельности Тип изменения показателя
фактическая тенденция (ФТ) ожидаемая тенденция (ОТ)
в текущем квартале по сравнению с предыдущим 
кварталом
в следующем квартале по сравнению с текущим 
кварталом
увеличение без изменений уменьшение увеличение без изменений уменьшение
А В С А В С
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предпринимательской активности с различной 
степенью ожидаемой адаптации к реальным со-
бытиям (см. рис. 1):
- группа высокого торгового потенциала (тип A);
- группа среднего торгового потенциала (тип B);
- группа низкого торгового потенциала (тип C).
ТИП
А
АА          ВА          СА
АВ          ВВ          СВ





Рис. 1. типы поведенческих групп малых предприятий по их 
фактическому торговому потенциалу (а, в, с) в соответствии 
с различными ожиданиями (оптимистичными АА, ВА, СА; 
умеренными АВ, ВВ, СВ; пессимистичными АС, ВС, СС)
В группу малых розничных фирм типа А на 
протяжении рассматриваемого периода вошли, 
в частности, организации с растущим спросом, 
увеличивающимся объемом продаж и товарообо-
рота, расширяющимися складскими запасами. 
В указанных организациях происходило увели-
чение численности занятых. Укрепление конку-
рентоспособности данных фирм обеспечивало 
улучшение текущей и ожидаемой экономической 
ситуации, сопровождалось позитивными оценка-
ми относительно перспектив развития торговой 
деятельности. Одновременно предполагалось, что 
ожидаемое поведение данной группы предприни-
мателей может быть различным, в большей степе-
ни ориентированным не на текущую успешность 
деятельности, а на внешние факторы.
Группа типа В была представлена малыми 
торговыми организациями, у которых в тече-
ние изучаемого периода спрос на реализуемые 
товары оставался стабильным, не изменялись 
объем продаж, складские запасы и товарооборот. 
Отмечалось сохранение численности занятых. 
Оставались устойчивыми конкурентные позиции 
и экономическая ситуация. Вместе с тем, как и в 
первой группе экономических агентов, оценки 
их краткосрочных ожиданий развития бизнеса 
могли быть различными в зависимости от степе-
ни их чувствительности к внешним отраслевым 
явлениям.
Группа типа С состояла из торговых фирм, 
в которых в среднем наблюдалось сокращение 
спроса на товары, падение объемов продаж, 
сужение складских запасов, товарооборота, вы-
бытие персонала. Торговая деятельность сопро-
вождалась ослаблением конкурентных позиций, 
ухудшением экономической ситуации. Однако 
негативные прогнозные ожидания также чередо-
вались с нейтральными и позитивными.
В таблице 2 представлено девять поведенче-




Вопросы и ответы Поведенческие группы
Тип А Тип В Тип С
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ФТ
Оборот розничной торговли 
(tovobo)
А 1 1 1 0 0 0 0 0 0
В 0 0 0 1 1 1 0 0 0
С 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Объем продаж в натураль-
ном выражении
(opnvo)
А 1 1 1 0 0 0 0 0 0
В 0 0 0 1 1 1 0 0 0
С 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Заказы на поставку товаров
(ptro)
А 1 1 1 0 0 0 0 0 0
В 0 0 0 1 1 1 0 0 0
С 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Численность работников
(chiso)
А 1 1 1 0 0 0 0 0 0
В 0 0 0 1 1 1 0 0 0
С 0 0 0 0 0 0 1 1 1
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Вопросы и ответы Поведенческие группы
Тип А Тип В Тип С
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Объем складских запасов
(ozszs)
А 1 1 1 0 0 0 0 0 0
В 0 0 0 1 1 1 0 0 0




А 1 1 1 0 0 0 0 0 0
В 0 0 0 1 1 1 0 0 0




А 1 1 1 0 0 0 0 0 0
В 0 0 0 1 1 1 0 0 0
С 0 0 0 0 0 0 1 1 1
ОТ
Оборот розничной торговли 
(tovobo)
А 1 0 0 1 0 0 1 0 0
В 0 1 0 0 1 0 0 1 0
С 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Объем продаж в натураль-
ном выражении
(opnvo)
А 1 0 0 1 0 0 1 0 0
В 0 1 0 0 1 0 0 1 0
С 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Заказы на поставку товаров
(ptro)
А 1 0 0 1 0 0 1 0 0
В 0 1 0 0 1 0 0 1 0
С 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Численность работников
(chiso)
А 1 0 0 1 0 0 1 0 0
В 0 1 0 0 1 0 0 1 0
С 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Объем складских запасов
(ozszs)
А 1 0 0 1 0 0 1 0 0
В 0 1 0 0 1 0 0 1 0




А 1 0 0 1 0 0 1 0 0
В 0 1 0 0 1 0 0 1 0
С 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Оценка общей  
экономической ситуации
(oekpt)
А 1 0 0 1 0 0 1 0 0
В 0 1 0 0 1 0 0 1 0
С 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Примечание: первые три теоретические подгруппы (1-3) представляют только позитивные признаки для всех фактических 
оценок; при этом они чередуются между «позитивными» (тип А), «нейтральными» (тип В) и «негативными» (тип С) ответами 
респондентов относительно ожидаемого развития потенциала, соответственно. В последующих трех подгруппах (4-6) 
приведены нейтральные оценки с меняющимися ожиданиями от позитивных до негативных. Последние три подгруппы 
(7-9) характеризуются исключительно негативными оценками фактической ситуации, связанными с тремя возможными 
ответами относительно будущих тенденций. Цифра 0 означает отсутствие явления (нет ответа), а цифра 1 означает, что все 
ответы в этой группе каждого конкретного показателя попали в данный слот.
анализ поведенческих моделей
Описанную выше методику было решено при-
менить к анализу наиболее ярких для мировой и 
российской экономики циклических эпизодов и 
конъюнктурных вызовов 2008-2014 гг., что позво-
лило в полной мере показать информативность и 
высокую адекватность конъюнктурных опросов, 
а также продемонстрировать потенциальный 
уровень адаптивности одного из самых мобиль-
ных и важных секторов в сфере МП - розничной 
торговли.
Помимо приведенной детализации пове-
денческих моделей малых розничных фирм в 
различных фазах делового цикла, предлагается 
использовать результаты кластеризации для 
дополнительного анализа адаптационного по-
тенциала фирм, накопленного в результате реа-
гирования на различные конъюнктурные шоки 
(например, кризиса 2009 г. и стагнации 2014 г.). 
Сравнение полученных группировочных ре-
зультатов этих двух периодов позволит получить 
дополнительные аналитические выводы отно-
сительно масштаба и характера отрицательного 
Окончание таблицы 2
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воздействия на торговый бизнес в каждый из этих 
моментов, а также оценить текущие способности 
МП противостоять кризисным шокам. В этой 
связи важным моментом для анализа торговой 
активности также является сложный восстанови-
тельный посткризисный период 2009-2012 гг.
Рассмотрим рис. 2, на котором представлены 
девять кластеров, отражающих группировки ор-
ганизаций согласно их реакции на тенденции, 
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Рис. 2. динамика поведенческих моделей групп малых 
розничных организаций в 2008-2009 гг. (в процентах)
Большинство фирм (46% выборки) в III кварта-
ле 2008 г. относились к типу В и были сконцентри-
рованы вокруг нейтральной позиции по отноше-
нию как к текущим оценкам, так и краткосрочным 
ожиданиям. Действительно, учитывая специфику 
малого торгового бизнеса, хозяйствующие субъек-
ты априори располагают существенным запасом 
прочности, обеспеченным их главным драйвером 
- потребительским спросом. Именно перманен-
тная активность домашних хозяйств позволяет 
предпринимателям в торговле сохранять в той 
или иной мере преимущественный нейтралитет к 
изменяющейся конъюнктуре, быть относительно 
уверенными в перспективах развития бизнеса. Эта 
тенденция наблюдается на рис. 2 даже по итогам 
IV квартала 2008 г., когда несмотря на надвига-
ющийся шквал негативных тенденций, малый 
розничный бизнес все еще продолжал чувствовать 
себя защищенным, рассчитывая на сохранение 
постоянной потребности населения в товарах 
первой социальной необходимости.
Одновременно в III квартале 2008 г. наблю-
далась достаточно высокая доля фирм типа В, 
характеризующихся положительными текущи-
ми и ожидаемыми оценками (составивших 33% 
выборки). Наименьшую часть выборочной со-
вокупности представляли организации типа С. 
Сумма респондентов с негативными мнениями 
относительно развития ситуации в анализируе-
мом квартале и/или краткосрочных ожиданий 
в следующем, составляла немногим свыше 20% 
выборки.  
Ситуация начала постепенно меняться к 
концу 2008 г., сигнализируя о первых кризисных 
явлениях. Так, накануне масштабного спада 
наиболее заметные изменения по итогам  года 
прослеживались по фирмам типа А. Произошло 
акцентированное снижение доли руководителей 
(с 33 до 23%), которые дали позитивные оцен-
ки сложившимся тенденциям и ожиданиям на 
I квартал 2009 г.
Вместе с тем по-прежнему превалировали 
мнения респондентов, свидетельствующие о 
«нейтральной» позиции фирм, доля которых 
увеличилась с 46 до 53%. Количество организаций 
с преобладающими негативными оценками теку-
щей и ожидаемой конъюнктуры изменилось не-
значительно, выросло всего на 2 п. п.  - до 23%.
Таким образом, деловые тенденции предкри-
зисного IV квартала 2008 г. практически не пов-
лияли на общий фон оценок изменения основных 
показателей по сравнению с предшествующим 
кварталом. Однако судя по прогнозным оценкам 
предпринимателей на I квартал 2009 г., малый 
розничный бизнес к концу 2008 г. в своих кратко-
срочных прогнозных ожиданиях был четко ориен-
тирован на дальнейшее замедление роста деловой 
активности всех участников этого рынка. 
В частности, в соответствии с наметившими-
ся поведенческими моделями малой розничной 
торговли, в I квартале 2009 г. произошла резкая 
трансформация групп. Прежде всего обращает 
на себя внимание акцентированное выбытие из 
«нейтральной полосы» организаций, которые еще 
в IV квартале 2008 г. занимали самую устойчивую 
позицию относительно складывающейся конъ-
юнктуры: их доля снизилась с 53 до 37%. Данная 
ситуация корреспондировалась с заметным при-
ростом числа руководителей, занявших негатив-
ную позицию по отношению и к сложившимся, 
и к ожидаемым условиям ведения бизнеса. В 
результате, в течение первых месяцев 2009 г. доля 
фирм типа С выросла с 23 до 38% выборки. 
Тем не менее на фоне происходящих транс-
формаций общая доля руководителей, давших 
положительные оценки текущим и ожидаемым 
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краткосрочным перспективам восстановления 
торговой деятельности, все еще продолжала расти 
и составила 25% от выборочной совокупности. 
Учитывая размах кризиса, сохранение такого про-
цента успешных организаций было свидетельством 
их высокой адаптационной гибкости по отноше-
нию как к потребителям, так и к конкурентам. 
В целом суммарная доля малых розничных 
организаций в период кризисных явлений на-
чала 2009 г., обладавших высоким и средним по-
тенциалом (типы А и С), была преобладающей, 
составляя 62% всей выборочной совокупности. 
Сохраняя оптимизм и даже делая ставку на ин-
тенсификацию расширения бизнес-горизонтов 
к середине 2009 г., экономические агенты тем 
самым демонстрировали высокую поведенческую 
рациональность в быстро меняющихся условиях 
хозяйствования. 
Таким образом, несмотря на жесткую «просад-
ку» в динамике всех индикаторов в рассматрива-
емом периоде, полученные итоги в розничной 
торговле подтвердили статус малого предпри-
нимательства как одного из самых мобильных и 
адаптивных секторов экономики, обладающего 
феноменом виртуозного функционирования в 
рамках непредвиденных по сложности конъюн-
ктурных вызовов.
Далее рассмотрим поведенческие модели 
малых розничных фирм в различных фазах 
циклического развития отрасли в 2009-2013 гг., 
охвативших посткризисное восстановление и 
стагнацию, наполненные соответствующими де-
терминирующими факторами, которые затронули 
не только реальный сектор и экономику в целом, 
но и обусловили определенную концентрацию 
неблагоприятных тенденций, связанных со струк-
турой и динамикой потребительских расходов в 
период нарастания новых рецессионных явлений. 
В частности, экватор восстановительного перио-
да, обозначившийся в 2011 г., был сопряжен с еще 
одним малоприятным для МП событием, заклю-
чавшимся в повышении ставки страховых взно-
сов, которое оказало существенное негативное 
воздействие на дальнейшие восстановительные 
отраслевые темпы и совпало с началом нового 
этапа в циклическом развитии деятельности ма-
лых розничных организаций.
Судя по тенденциям в динамике композитных 
индикаторов, последующие кварталы 2009 г. стали 
переломными. Однако преодоление трансфор-
мационного спада для розничных фирм было 
настолько сопряжено с сохранением высокого 
градуса неопределенности окружающего макро- и 
микроэкономического фона, что оказалось до-
статочно сложным и отчетливо отразилось на на-
блюдаемых поведенческих моделях. Такие факты 
деловой активности малого предпринимательства 
именно в данной фазе циклического развития 
не выглядят неожиданными, так как основная 
задача, которую решал этот бизнес в 2009 г., за-
ключалась в поиске различных оптимизационных 
стратегических бизнес-моделей и отработке дейс-
твия новых механизмов на практике. В результате 
наблюдаемые нами изменения в поведенческих 
группах стали зеркальным отражением работы 
механизма, присущего исключительно малому 
бизнесу и позволяющего проследить множествен-
ные нюансы креативных стратегий, направлен-
ных на быструю посткризисную выживаемость. 
Динамика поведенческих моделей групп малых 
розничных организаций в течение 2009 г. приве-
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Рис. 3. динамика поведенческих моделей групп малых роз-
ничных организаций в течение 2009 г. (в процентах)
Так, во II квартале 2009 г. неблагоприятные 
мнения о текущей ситуации несколько сокра-
тились, сузив данную группу С с 38 до 32%, за-
крепив в дальнейшем этот результат и по итогам 
года. Одновременно расширилась группа В, 
куда переместилось подавляющее большинство 
фирм, руководители которых придерживались 
нейтральной позиции (29%), но все еще имели 
преобладающие скептические настроения (9%). 
В целом группа с преобладанием плохого, но 
преимущественно нейтрального настроения, 
составила 43% против 37%. В последующие ме-
сяцы эта группа продолжала увеличиваться и 
в IV квартале достигла 52% выборочной совокуп-
ности, что свидетельствует о креативной эволю-
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ции деловых стратегий, позволяющих в рамках 
все еще ограниченных деловых возможностей 
занимать преобладающую нейтральную позицию 
по отношению к изменениям как текущей, так и 
ожидаемой ситуации.
На фоне обозначенных явлений в настроени-
ях предпринимателей группы фирм с высоким 
потенциалом развития (тип А) радикальных 
изменений во II квартале 2009 г. по сравнению 
с I кварталом не произошло: внутригрупповые 
поведенческие модели свидетельствовали о 
преобладании позитивных оценок текущих и 
краткосрочных перспектив. Однако в целом доля 
таких фирм несколько снизилась, составив 24%. 
Следует отметить, что указанная тенденция в 
последующем квартальном становлении 2009 г. 
станет ключевой для малого бизнеса, так как на 
данном этапе развитие фирм все еще поддержива-
лось высоким инерционным эффектом, обуслов-
ленным предшествующей экспансией розничного 
сегмента. Но уже по итогам года, когда предпри-
ниматели исчерпают существующие резервы, а 
потребительская активность не сможет ожидае-
мым образом восполнять утраченный потенциал, 
доля успешных фирм сузится до 15%.
Тем не менее желание предпринимателей пре-
одолеть негативную динамику по итогам 2009 г. 
вполне себя оправдало. Руководители организа-
ций, находясь в поиске оптимизационных схем, 
смогли найти компенсационные ниши и выйти 
на оптимальный баланс между развитием и рен-
табельностью. Выработав определенный имму-
нитет к новой посткризисной действительности, 
данный сегмент бизнеса взял курс на дальнейшую 
позитивную коррекцию. Вместе с тем, несмотря 
на новообразованные положительные сдвиги, 
дальнейшее поступательное развитие российс-
кого МП было приостановлено. Динамика его 
развития в 2011 г. столкнулась с новым, не менее 
мощным дестабилизирующим деловую конъюнк-
туру фактором, заключающимся в кампании ФНС 
по увеличению суммарной ставки страховых взно-
сов4. Последующая реакция предпринимателей на 
столь жесткое институциональное вмешательство 
не заставила себя долго ждать. Значительные из-
менения в течение 2011 г. в поведенческих моде-
лях каждой группы предпринимателей позволяют 
детализировать очередную деформацию сектора 
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Рис. 4. динамика поведенческих моделей групп малых 
розничных организаций в 2010-2011 гг. (в процентах)
Прежде всего обращает на себя внимание суже-
ние группы с преобладающей долей фирм, взгляды 
руководителей которых в течение посткризисного 
периода характеризовались стойкостью к внешней 
конъюнктуре и выражали, скорее, нейтральные 
мнения относительно текущих и ожидаемых ус-
ловий для развития (сумма таких мнений внутри 
группы В в IV квартале 2011 г. составила 31% про-
тив 44% в III квартале 2010 г.). Фактически это те 
организации, которые составляли костяк малого 
торгового бизнеса, так как в силу своей исключи-
тельной мобильности смогли вновь быстро адап-
тироваться к изменяющимся условиям. Рост этой 
группы предприятий в течение первых кварталов 
после кризиса также свидетельствовал о быстром 
компенсационном восстановлении МП в посткри-
зисном развитии российской экономики, оказав 
благоприятное стимулирующее воздействие на 
динамику различных товарных рынков. Однако все 
еще сохраняющийся провокационный фон вне-
шней экономической конъюнктуры, дополненный 
фискальным прессингом, оказал дестабилизирую-
щее воздействие на предпринимателей. В целом, 
несмотря на то, что общая доля фирм, попавших 
по итогам 2011 г. в группу В, составила 48%, мас-
штабы группы С, в которой заметно увеличилась 
концентрация торговых фирм с низким торговым 
потенциалом, существенно расширились. По 
сравнению с III кварталом доля таковых возросла 
с 21 до 43%, фактически перекрыв негативный 
результат I квартала 2009 г. Данный факт допол-
нительно свидетельствует о том, что фискальная 
составляющая для малого предпринимательства 
может оказать на него одно из самых деструктив-
ных воздействий.
4 С 2011 г. общий размер ставки был повышен с 26 до 34%.
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На фоне перегруппировки сил в малом розничном 
бизнесе произошло значительное сужение количест-
ва успешных торговых организаций (тип А). Если по 
первым результатам восстановления их доля пред-
ставляла существенную часть выборки, составляя 
27%, то в IV квартале 2011 г. она снизилась до 9%.
Последующее функционирование данного 
сегмента розничной торговли в течение 2012 г. ха-
рактеризовалось максимальной мобилизацией и 
выстраиванием очередной новой компенсацион-
ной бизнес-модели. Несмотря на всю объектив-
ную сложность, в течение года предприниматели 
все-таки сумели воспользоваться ситуацией и 
не только получить определенный финансовый 
результат, но и извлечь бесценный опыт осущест-
вления торговой деятельности в очередной фазе 
посткризисной конъюнктуры. 
Наглядное выражение изменеий в предпри-
нимательских оценках прослеживалось по всем 
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Рис. 5. динамика поведенческих моделей групп малых 
розничных организаций в 2011-2013 гг. (в процентах)
Так, например, к концу 2012 г. расширилась 
подгруппа внутри нейтральной позиции по отно-
шению к текущим и краткосрочным ожиданиям 
до 58%. В то же время практически в два раза 
(до 24%) сузилась группа организаций с низким 
торговым потенциалом. Относительная стаби-
лизация экономической конъюнктуры сопро-
вождалась укреплением группы фирм высокого 
торгового потенциала. Доля организаций типа А 
увеличилась в два раза, составив 18%.
Вместе с тем более тщательный анализ пред-
принимательских внутригрупповых оценок сви-
детельствует о четко обозначенных заниженных 
настроениях респондентов в каждом типе орга-
низаций, касающихся краткосрочных перспектив 
развития бизнеса. Уже в конце 2012 г. в каждом 
кластере, аккумулирующем оценки ожидаемых 
изменений на ближайший квартал (АС, ВС, СС), 
прослеживались сигналы приближения новой 
фазы экономического спада. 
Особенно явно эта тенденция проявилась в 
ответах респондентов во II квартале 2013 г. Пре-
обладание скептических настроений над пози-
тивными (например, доля ответивших АА была 
меньше, чем АС) в конце 2012 г. основывалось на 
нескольких факторах, в числе которых наиболее 
существенными были изменеия налогового за-
конодательства и явная смена потребительской 
модели. 
В частности, первопричинами, обусловивши-
ми грядущее торможение темпов экономического 
восстановления и охлаждение делового климата в 
целом, следует считать масштабность факторов, 
детерминирующих стагнационные явления в 
реальном секторе и экономике в целом, а также 
концентрацию относительно неблагоприятных 
тенденций, связанных со структурой и динамикой 
потребительских  расходов. 
Таким образом, находясь во власти пот-
ребительского спроса, данный фактор роста, 
обеспечивающий реальную поддержку малым 
розничным фирмам в течение  года, отличался 
неустойчивостью и непостоянством и при ма-
лейшем дисбалансе нивелировал достигнутые 
положительные результаты. К сожалению, на 
фоне предшествующих посткризисных лет сло-
жившаяся ситуация по итогам 2013 г. приведет 
к уже известным нам последствиям негативного 
резонанса на формирование годовой динамики 
развития реального сектора экономики России 
в 2014 и 2015 гг. 
Инерционный поток рыночных преобразо-
ваний, в том числе носящих непредвиденный 
характер, оказался лейтмотивом формирования 
делового климата в малом торговом бизнесе весь 
2014 г. В наступившей экономической действи-
тельности сложившиеся на предыдущих этапах 
механизмы «выживания» уже не срабатывали, 
лишь отчасти амортизируя увеличивающиеся 
негативные макро- и микропосылы, и тем более 
были не способны придать необходимый импульс 
для выхода на новый уровень развития. Ниве-
лировать текущее ослабление потребительского 
спроса, а также другие нарастающие негативные 
конъюнктурные всплески малому предпринима-
тельству становилось все труднее. В результате 
обострившиеся риски обозначили ужесточение 
депрессивного режима отраслевого развития в 1-м 
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полугодии 2014 г., на которое оказывало негатив-
ное воздействие информационное поле в связи с 
разворачивающимися геополитическими собы-
тиями. Растущая непредсказуемость, колебания 
национальной валюты, высокий инфляционный 
градус, рокировка соотношения импорта и экс-
порта обусловили как стагнационные процессы 
в деятельности малых организаций, так и угаса-
ющий тренд во всем розничном сегменте.
На рис. 6 представлены происходящие изме-
нения в поведенческих моделях, отражающие 
значительное увеличение (до 39%) по сравнению 
с I кварталом 2014 г. доли организаций, попавших 
в группу С, а также заметное выбытие фирм из 
группы А, располагавших высоким торговым 
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Рис. 6. динамика поведенческих моделей групп малых 
розничных организаций в 2013-2014 гг. (в процентах)
Вследствие обострившихся рисков и неопре-
деленности для рассмотрения важна и группа В, 
включающая нейтральные оценки, доля фирм в 
которой во II квартале 2014 г. снизилась до 52%.
Кроме того, рис. 6 демонстрирует, что реак-
ция предпринимателей оказалась достаточно 
чутким барометром не только происходящих, 
но и будущих отраслевых изменений. По всем 
внутриотраслевым группам отмечались занижен-
ные настроения, касающиеся отраслевых темпов 
развития в III и IV кварталах 2014 г.
Действительно, серьезное масштабирование 
накопленной конъюнктурной напряженности 
произошло в течение 2-го полугодия 2014 г., когда 
ее кумулятивный эффект усилился острыми гео-
политическими событиями, а розничная торговля 
приняла на себя практически всю силу первого 
этапа «контрсанкционного удара».
Начавшийся взаимообмен ограничительны-
ми мерами с западными странами, оказывая 
давление на развитие всего реального сектора 
экономики России, увеличил степень неопре-
деленности в малых розничных фирмах. Кроме 
того, продолжил снижаться и покупательский 
потенциал домашних хозяйств - один из главных 
драйверов розницы. На фоне замедления роста 
или даже снижения реальных располагаемых 
денежных доходов населения5, неоднозначной 
инфляционной составляющей, сжатого рынка 
кредитования, ослабления национальной валюты 
стагнирование потребительского спроса продол-
жало усиливаться, не оставив никакой надежды 
на перелом ситуации к концу года.
Судя по оцененной модели предприниматель-
ского поведения, конец 2014 г. ознаменовался про-
грессирующими негативными тенденциями как в 
текущих, так и ожидаемых оценках респондентов 
(см. рис. 7). Группа малых розничных фирм, руко-
водители которых оценивали и сложившуюся, и 
будущую ситуацию крайне негативно, увеличилась 
относительно начала года с 37 до 42%. Подобной 
реакции на изменения конъюнктуры не было 
даже в самые критические кварталы 2009 г., когда 
несмотря на расширение этой группы, предприни-
матели отличались все-таки меньшими пессимис-
тическими настроениями на перспективу. 
Относительно группы С заметно проигрывает 
группа, включающая торговые фирмы, которые 
по итогам 2014 г. располагали высоким торговым 
потенциалом. Доля таких организаций по всей 
выборочной совокупности снизилась до беспреце-
дентно низких 9%, установив второй антирекорд (в 
2009 г. минимальное значение составляло 15%).
На фоне двух представленных групп опреде-
ленный оптимизм вселяет состояние группы В, 
включившей торговые фирмы, руководители 
которых оставались незыблемы к изменениям 
текущей и ожидаемой деловой конъюнктуры. 
На нейтральной позиции сконцентрировалось 
максимальное большинство респондентов, хотя 
также склонных к негативным оценкам перспек-
тив развития (доля подгруппы ВС превышала 
долю подгруппы ВА - 7% против 3%). Данный 
факт подтверждает достоверность прогнозов и 
несколько нивелируется подгруппой ВВ, доля 
ответов по которой представляет большинство 
участников конъюнктурного опроса (39%).
5 По данным Росстата, в 2014 г. реальные располагаемые денежные дохода населения в процентах к соответствующему пе-
риоду предыдущего года составили: в I квартале - 96,8%, во II квартале - 100,8%, в III квартале - 102,3%, в IV квартале - 97,0% 
(cм. доклад Росстата «Информация о социально-экономическом положении России» - URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat�main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc�1140087276688).
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Рис. 7. динамика поведенческих моделей групп малых 
розничных организаций в течение 2014 г. (в процентах)
Таким образом, объективно учитывая соци-
ально-экономическую и политическую ситуацию 
на внешнем и внутреннем рынках, уязвимость 
сегмента малого розничного бизнеса в течение 
2009-2014 гг. существенно возросла. Зафиксиро-
ванные результаты  однозначно войдут в историю 
обследований, закрепив за 2014 г. статус одного из 
самых неблагоприятных и сложных для МП пери-
одов, станут новой отправной точкой очередного 
этапа отраслевого развития.
Положительные эмоции и негативные оценки, 
данные респондентами относительно развития в 
первые месяцы 2015 г., вполне оправданы. Пре-
обладание весомых экономических аргументов 
не оставляло надежды на быстрое восполнение 
утраченной динамики в течение всего года, а 
время «эффектов базы», когда любое восхождение 
индикаторов относительно кризисного дна 2009 г. 
считалось заметным позитивным результатом, 
осталось в рамках достижений прошлых лет.  
*     *
*
Приведенный эмпирический опыт доказы-
вает, что циклический анализ, базирующийся 
только на балансах мнений предпринимателей, 
не в полной мере задействует информационный 
потенциал конъюнктурных обследований и, как 
следствие, ограничивает аналитическую прора-
ботку отраслевых тенденций. 
Изучение поведенческих моделей на основе 
статистических распределений ответов - эко-
номических единиц наблюдения - расширяет 
возможности аналитической интерпретации 
деловой конъюнктуры МП, характеризуемой 
узкоотраслевыми композитными индикаторами; 
определяет способность различных группировок в 
малом торговом бизнесе обеспечивать объектив-
ную реакцию на возникающие конъюнктурные 
шоки в различных фазах делового цикла.
В сложившейся ситуации, когда малый бизнес 
вступил в новую и, очевидно,  сложную фазу раз-
вития, видится чрезвычайно важным распростра-
нение предложенной методики изучения реакции 
бизнес-среды. Представленный анализ на базе 
результатов конъюнктурных обследований еще 
раз подчеркивает их высокую значимость, объек-
тивность и актуальность для любой фазы цикли-
ческого развития. В рамках любой экономической 
действительности тщательное ситуационное изу-
чение торговой сферы, в том числе посредством 
кластерного анализа, позволяющего на уровне 
предпринимательских оценок отслеживать состо-
яние и динамику торгового процесса по широкому 
кругу различных показателей и их комбинаций, по-
может перепрограммировать розничный сегмент 
МП на новый код функционирования. 
Для этого необходимо корректировать текущие 
формы статистических наблюдений, а также внед-
рять в статистическую практику специализиро-
ванные обследования с уникальными для каждого 
сегмента малого предпринимательства наборами 
индикаторов, что позволит создать актуальную, 
достоверную и оперативную информационную 
базу, обеспечивающую получение детальных 
характеристик сложившихся и ожидаемых тен-
денций в сфере малого бизнеса.
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